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Este proyecto es pensado para crear un centro cultural y generar la rehabilitación de la plaza de 
mercado de Villa de Leyva ya que se ha ido inutilizando a través del tiempo, donde se da prioridad 
a la tipología colonial y la morfología “claustro” del lugar. Con el análisis y los resultados de los 
diagnósticos en todo el municipio se evidencian las problemáticas sociales de un lugar el cual se ha 
vuelto más turístico y se han desplazado los campesinos que vivían en el lugar, se busca que estas 
dos se puedan integrar en este mismo lugar sin que una desplace a la otra. También la problemática 
ambiental, que es muy evidente ya que no existe una integración del territorio municipal con la 
estructura ecológica regional olvidada, se propone rehabilitar esta plaza de mercado generando unos 
espacios verdes, que sean dinámicos y respeten la morfología del lugar, amarrado a un proyecto 
arquitectónico creado pensando en un centro de cultural que genere la atención de la población del 
lugar y así lograr la apropiación de este mismo y su contexto inmediato, utilizando materiales 
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This project is designed to create a cultural center and the rehabilitation of the market square of Villa 
de Leyva since it has been rendered useless over time, where priority is given to the colonial 
typology and the “cloister” morphology of the place. With the analysis of the diagnoses in the entire 
municipality, the social problems of a place which has become more touristy and the peasants who 
lived in the place have been displaced, seeking that these two can be integrated in this same place 
without one displaces the other, also the environmental problem that is very evident since there is 
no integration of the municipal territory with the forgotten regional ecological structure, it is 
proposed to rehabilitate this square generating green spaces that are dynamic and respect the 
morphology of the place tied to an architectural project created thought of an art center which 
generates the attention of the population of the place thus achieving the appropriation of this same 
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Este artículo tiene como fin de sustentar el proyecto de grado de la facultad de diseño del programa 
de arquitectura de la Universidad Católica de Colombia dando respuesta a la metodología de la 
solución de problemáticas en contextos reales a través de núcleos problemáticos que son abordados 
desde espacio, lugar, hábitat, práctica y finalmente proyecto que le permite al estudiante desarrollar 
una serie de conocimientos y capacidades que les servirán de guía en el momento desempeñar en la 
dirección de un proyecto a nivel urbano, arquitectónico y constructivo. 
En este proyecto se propone un centro cultural que busca generar un punto de integración que junto 
con el tratamiento urbano de la plaza y su contexto inmediato rehabiliten este lugar y reactiven las 
actividades deportivas, recreativas, arte y cultura de este sector. Este proyecto se plantea a partir del 
estudio hecho a través de los análisis del municipio y que deja como resultado las problemáticas 
sociales y ecológicas del lugar tales como la deficiencia de espacios urbanísticos de integración y 
descanso entre otros que fortalezcan la apropiación de los habitantes y de las poblaciones flotantes 
de este municipio. Ya sabiendo esto se plantea un mejoramiento urbano en la plaza de mercado y 
sus calles cercanas. Por su notoria afluencia de turismo y por su valor patrimonial, se propone crear 
un proyecto arquitectónico y urbano con espacios dinámicos para colmar las necesidades de los 
habitantes y turistas donde ´puedan aprovechar al máximo su riqueza patrimonial. 
Como resultado de los análisis realizados y con la propuesta establecida del proyecto tanto 
arquitectónico como urbano, el objetivo es: 
Crear un lugar que sea centro de reunión y que brinde espacios donde los habitantes se sientan 
identificados para lograr una apropiación del lugar óptima, buscando la fusión de los turistas con las 
personas nativas del municipio. 
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Con el estudio de una matriz de análisis urbano e identificando las necesidades y problemáticas, 
nace una propuesta que ayuda con la rehabilitación, apropiación y creación de espacios dinámicos 
para brindar una adecuada respuesta a este estudio. 
Índice de pob́ lación. 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
 
 
El reconocimiento del lugar a intervenir se hizo a través de páginas oficiales como Google Maps, 
Google Earth y la Alcaldía Municipal de Villa de Leyva. (2016); Plan de Desarrollo Municipal 
Colombia. Debido a que no se pudieron hacer visitas pertinentes por el estado actual de la pandemia 
que se está viviendo (Covid 19) en el momento, durante el desarrollo de este semestre. 
Se recolectó información de densidad poblacional, sistema ecológico, morfológico, senderos 
peatonales, vías vehiculares y espacios inutilizados. 
“Se debe considerar como un todo y no descomponerlas en partes 
´ 
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independientes entre sí. Se debe incorporar la solución a los problemas como 
parte integrante de la planeación que nos proporciona la forma de actuar ahora, 
que puede hacer más viable el futuro que deseamos.” (Ackoff, 2015) 
Su arquitectura colonial es predominante y su morfología de patios centrales tipo claustro, donde se 
evidencia que la trama urbana se forma a través de una retícula ortogonal y 2 ejes principales que 
reparten el municipio, las actividades que se realizan actualmente en el lugar, los habitantes y 
actividades que se les ofrecen a los turistas. 






























nodos/ bienes de interés cultural. 
 
Reconocimiento 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Fuente: Elaboración propia, 2020 
 
 
Tipos de visuales. 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
 
Los usos más importantes del sector son: comerciales, ubicados en corredores importantes, 
ofreciendo las raíces de su cultura (gastronomía, artesanías, tejidos a mano, manualidades entre otros 
de la cultura boyacense) y residenciales, los cuales están principalmente el en límite del centro 
histórico y las industrias se encuentran ubicadas en la periferia del municipio, las cuales están 
conformadas principalmente por la minería. 
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La idea del proyecto se generó después de identificar el lote a intervenir con todas sus determinantes 
y el uso principal, buscando generar un impacto arquitectónico, empleando principios de orden, 
(Centro, jerarquía, simetría, repetición y ritmo) con operaciones compositivas (dilatación, 




al configurada por la mo
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Fuente: Elaboración propia, 2020 
 
 
“Es un punto muy importante ya que afecta directamente a la interpretación 
que hace la gente de los espacios. Lo quieran o no los diseñadores, las 
personas analizan los lugares encontrándoles un significado especifico.” 
(Bentley, 1999) 
Así se determinó el diseño del centro cultural enfocado a las diferentes artes como teatro, canto, 
artes plásticas y danza con directrices arquitectónicas y urbanas. 
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Cuadro de áreas. 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
 
El proyecto cuenta con un área de 1600 m2 creando espacios públicos, semipúblicos y privados que 
brinden una sensación de bienvenida, este proyecto se conectará a la plaza de mercado con unas 
plazas de recorrido que sean dinámicas para el usuario y otras de permanencia donde se puedan 
realizar diferentes actividades recreacionales para impulsar la conexión y rehabilitación de este 





Fuente: Elaboración propia, 2020 
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El sistema constructivo que se plantea es un sistema combinado (aporticado con muros estructurales) 
en el sótano se utilizaron muros de contención ya que son la única opción para construcciones 
subterráneas y pensando en materiales y tecnologías que lo vuelvan sostenible, se analizaron las 
estrategias más eficientes con el ambiente, se implementará un sistema de recolección de aguas 
lluvias para el uso en los baños y jardines, aprovechamiento de luz natural incluyendo paneles 
solares, en las fachadas se utilizará, ventanales piso techo con vidrios de características especiales 






Resultados.Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Se configuró en la plaza, morfológicamente respetando la retícula octogonal, creando estos espacios 
urbanos pensados para la vida urbana con espacios dinámicos, innovadores, accesibles, generando 
puntos de comodidad donde se pueda valorar el arte, el patrimonio y la cultura de la región, llamando 
la atención y vinculación directa de toda la población, ya sea habitante o flotante. 
“El espacio público de las ciudades latinoamericanas está siendo actualmente objeto 
de gestión con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus 
habitantes, a partir de la creación de nuevos lugares públicos y la recuperación de 
espacios abandonados, dada la importancia que se le viene dando para el 
sostenimiento de las distintas prácticas sociales que se sitúan en el espacio público, 
entre las que se pueden mencionar: el comercio, la protesta ciudadana, el arte, la lúdica 
y el entretenimiento.” (Pablo Páramo, 2016) 
Formando espacios dinámicos donde el peatón es protagonista de las diferentes actividades 
propuestas en toda la plaza y sus alrededores con una mayor conexión, valorando y apropiándose de 
este cambio donde las personas se integren y socialicen sin importar edad, género y cultura. 
Siendo consecuente con el daño ambiental causado por la gran afluencia de personas y mal manejo 
de recursos naturales, se pretende mitigar el daño proponiendo suelos blandos en el diseño de la 
plaza, este con el fin de recolectar y recuperar agua ya que es un suelo permeable. El diseño y estudio 
de vegetación nativa en el lugar, permite darle al usuario un ambiente amable y más sano, teniendo 
en cuenta que esta ayuda a recuperar y mantener la fauna asociada. 
 
 
“El desarrollo sostenible como la satisfacción de «las necesidades de la 
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generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades” (mundial, 1987) 
 
 




Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Fuente: Elaboración propia, 2020 
Se plantean la estructura según la retícula ortogonal, una reactivación urbana a través de senderos 




Fuente: Elaboración propia, 2020 
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El proyecto ofrece espacios de interés público, semipúblico y privado. 
 
El auditorio, como el espacio utilizado por el edificio para representaciones artísticas, como baile, 
teatro, canto, etc., así mismo este se brinda al municipio para ser usado en diferentes actividades que 
demande la comunidad en general. 
Las aulas, diseñadas con espacios adecuados para el estudio y práctica de las diferentes artes, 
ofreciendo un modelo de educación basado en la praxis, llevado a las aulas de clase. Entendiendo 
que el arte es un modelo de educación significativo, que ayuda a las personas a usar su tiempo 
adecuadamente y no recaer un tiempo de ocio negativo. 
El centro, cultural enfocado en teatro y artes plásticas, también complementa con talleres de las 
diferentes artes, un auditorio en el cual se pueden mostrar todas estas expresiones artísticas, 
brindando un lugar de cultura, con base en conceptos de orden del espacio, en este caso, 
“Centralidad” se implanta respetando la retícula ortogonal y la morfología que posee el lugar. 
El claustro que forma el proyecto arquitectónico a partir de la geometría ortogonal que va ligada al 
patio central, el cual organiza los espacios a su alrededor. El programa arquitectónico se constituye 
muy bien, generando integración entre las diferentes personas del lugar, sin importar si son 
habitantes o población flotante brindando un beneficio al municipio. 
“Cada uno de mis proyectos pretende apoderarse, con mayor rigor, de una 
imagen fugaz con todas sus sombras; en la medida en la que se consigue 
aferrar esta cualidad que escapa de la realidad, el diseño resultará más o 
menos claro y será tanto más vulnerable cuanto más preciso sea” (Siza, 2004) 
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Se genera un proyecto dinámico, fundador de integración social donde cualquier persona pueda 
recrearse en los diferentes espacios públicos, semipúblicos y privados. En su interior los espacios 
son ortogonales que van paralelamente con la estructura profunda, brindando espacios amplios y 









Fuente: Elaboración propia, 2020 
 
 
Propuesta y relación espacio público. 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Estructura aporticada en concreto. 
 
La estructura del proyecto posee una estructura en concreto aporticada con muros portantes, 
brindando al proyecto mayor resistencia y estabilidad en caso de un sismo, esta estructura respeta la 
norma sismo resistente que actualmente está en Colombia, NSR -10. 
En la cimentación, se usaron zarpas en los muros de contención y zapatas aisladas que unen las 
columnas en concreto y así a toda la estructura, la placa de entrepiso está diseñada con vigas y 
viguesas en la que descansa una torta de 5 cm de espesor según el pre dimensionamiento. 
En la cubierta, perfecta para el cubrimiento de grandes luces sin apoyos intermedios, permitiendo 
que las columnas se distancien de tal manera que forman un espacio interior de planta libre. La 
ligereza de la Canaleta 90 le permite lograr diseños completos de cubierta y fachada, enriqueciendo 
el aspecto técnico y estético de las obras. La capacidad portante de la Canaleta 90 (200 kg en el 
centro de luz) se traduce en tranquilidad ante eventos naturales como fuertes lluvias y sobrepeso por 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
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cargas de granizo. El cálculo de estructura sobre la cual se instalarán las canaletas deben cumplir los 
requisitos del reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR 10. 
“El entendimiento del territorio como la unidad base de dimensión social 
consiste en la identificación de espacios que tienen una singular utilización 
basada en la historia y proyecciones sociales sustentadas en su naturaleza o 




Por ello en las fachadas de vidrio se plantea una estructura hecha en carpintería metálica de 
aluminio, por su excelente desempeño a los cambios climáticos, además, por su resistencia a la 
intemperie con perfiles de 4 por 1 ¾ de pulgada y espesor de 3/16”, el vidrio es un laminado 
templado 5+5 con película de 1.4 mm Centry Glass, para así brindar un espacio con confort térmico 
y acústico, además de controlar la radiación solar. 
En el interior se usaron acabados en madera la mayor parte del proyecto, pensando en la buena 
calidad que le brinda al espacio. 
 
Corte fugado interior del proyecto. 
  
Fuente: Elaboración propia, 2020
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Este proyecto se realiza principalmente pensando en la problemática que se ha generado por la 
llegada masiva de turismo al municipio y con esto llevando a las personas nativas del lugar a estarse 
desplazando a las veredas y a una mayor contaminación de las fuentes naturales, buscando una 
reintegración de las personas, apropiación y uso de lugares abandonados. 
“…esta ciudad que en un tiempo fue grande, está hoy en decadencia. 
 
Hay algo que al mirarla nos comprime el corazón, y es el ver que en donde en un tiempo lucieron 
cómodas viviendas, hoy tan sólo se ven paredes derruidas por donde trepan pencas silvestres. Y son 
muchas las manzanas que en sus alrededores podemos contemplar así. Las riquezas naturales de 
Leiva continúan inexplotadas. Pero sus gentes son sencillas y buenas, que miran con orgullo las 
reliquias históricas que encierra la villa. (…) Y merece, o mejor exige, la atención del gobierno 
nacional, para que impida su agonía”.Lyra del Río: Emoción de la Villa. En: Huellas históricas. Villa 
de Leiva. Nº 1, diciembre de 1952. Vol. 1 Bogotá. 
La ejecución del proyecto urbano buscó mejorar la calidad de vida de los habitantes y de los turistas 
fusionándolos en un mismo lugar, buscando en esta área, una reactivación económica y recreativa. 
Generando nuevas centralidades, para con esto replicar la tipología de claustro en los puntos de 
reunión, donde las personas puedan desarrollar todo tipo de actividades ya sean dinámicas o de 
permanencia. 
“Este pueblo es, sin duda, uno de los más bellos de Colombia, y es muy famoso por su importancia 
histórica y por su magnífica plaza, que le valieron ser reconocido como Monumento Nacional en 
1954.”. https://colombia.travel/es/villa-de-leyva
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Con el fin de diseñar un proyecto arquitectónico, urbano , constructivo que ayuda a la apropiación 
de las personas del lugar ya sean residentes o flotantes, permitiendo que las personas nativas del 
municipio vuelvan a su lugar de origen y se beneficien económica, social y culturalmente, siendo 
este un lugar más atractivo para los turistas, generando identidad y conectividad entre la ciudad y 
la gran riqueza patrimonial que posee este municipio, reforzando la conciencia por mantener el lugar 
y su historia. No por ser un lugar patrimonial debe ser “olvidado”, ya que el tiempo es una 
constante y con ello la consecuencia de brindar espacios dinámicos. 
Para concluir, se reconoce la importancia de tener conciencia a la hora de practicar el oficio como 
arquitecto, pues si bien la ética y amor por este trabajo logra mitigar y/o ayudar a las personas a 
tener un lugar con grandes experiencias, gracias al enfoque de trabajo hecho en la carrera en la 
facultad de Diseño de la Universidad Católica de Colombia la cual nos enseña a ser Arquitectos con 
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Anexo 1. PANELES DE ENTREGA FINAL. 
Anexo 2. MATRIZ URBANA. 
Anexo 3. REGISTRO FOTOGRÁFICO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
